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図表５ 米大手金融機関の２０１６年１０～１２月期決算
（単位：億ドル）
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に波及」，また，“Wells Fargo account openings dry up in wake of sales scandal”FINANCIAL TIMES,
１７―１８December,２０１６などを参照。










・“Wells Fargo reaches the end of its journey”, FINANCIAL TIMES, ２２September２０１６.
・“Wells Fargo to continue cross-selling despite scandal over sham accounts, FINANCIAL TIMES, ４ No-
vember２０１６.
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